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Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit dengan 
cuma-cuma, semuanya usaha dan do’a, dan kemenangan hari ini bukanlah 
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari. 
 (Kahlil Gibran) 
 
Buatlah hidupmu lebih berarti, untuk hidupmu, untuk orang tuamu, untuk 
keluargamu,untuk orang-orang yang kau sayang dan menyayangimu, untuk bangsa 
dan negaramu, dan untuk bumi yang masih kau pijak. 
(Kresna Iswandono) 
 
Kekayaan yang paling baik adalah kekayaan jiwa, bekal yang paling baik adalah 
kesalehan, filsafah yang paling penting adalah rasa takut pada yang maha agung, 
yang maha besar. 












Aku persembahkan karya kecilku ini 
untuk orang-orang yang selalu mendapat 
tempat dihatiku: 
1. Ayah dan ibu tercinta, yang senantiasa 
mendoakan, membimbing memberikan 
semangat dan memberikan restu yang 
tidak terbatas terima kasih atas cinta 
dan ketulusan kalian. 
2. Kakakku, terima kasih buat dukungan 
dan bimbingannya selama ini, kalian 
memang yang terbaik. 
3. Seseorang yang mengisi hatiku, terima 
kasih karena telah memberi arti dalam 
kehidupanku. 
4. Seluruh keluarga besarku yang selalu 
menyayangiku  








Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan anggaran akan lebih realistis jika 
penyusunannya melibatkan bawahan. Keberhasilan pengelolaan suatu organisasi 
tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan 
tugas. Partisipasi dalam penyusunan anggaran ini akan meningkatkan motivasi 
bawahan untuk pencapaian sasaran anggaran. Hal ini karena pencapaian sasaran 
anggaran merupakan bagian dari penilaian kinerja. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial dengan gaya kepemimpinan dan motivasi sebagai variabel moderating. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pegawai di PDAM Se Karesidenan Surakarta. Jumlah sampel yang diambil dalam 
penelitian ini adalah 56 responden yang diambil dengan teknik convenience 
sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Uji 
validitas menggunakan kolerasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan 
Cronbach’s Alpha. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda 
dengan menggunakan variabel moderting. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) partisipasi penyusunan 
anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Terbukti dari hasil uji t 
memperoleh nilai thitung = 9,759 dan p-value sebesar  0,000 diterima pada taraf 
signifikan 5% (p<0,05); 2) Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap hubungan  
antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Hasil uji t 
memperoleh nilai thitung untuk hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 
dan gaya kepemimipinan sebesar -3,727 dan p-value sebesar  0,000 diterima pada 
taraf signifikan 5% (p,0,05); 3) Motivasi berpengaruh terhadap hubungan  antara 
partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Hasil uji t memperoleh 
nilai thitung untuk hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi 
sebesar -3,050 dan p-value sebesar  0,004 diterima pada taraf signifikan 5% 
(p,0,05).  
 
Kata Kunci : partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, motivasi 






KATA  PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga hanya dengan 
kebesaranmu serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul PENGARUH PARTISIPASI 
PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL 
DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL 
MODERATING (Survey di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Se 
Karesidenan Surakarta) 
Tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temui dalam 
penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan serta bimbingan berbagai pihak, 
maka skripsi ini dapat terselesaikan. 
Pada kesempatan ini perkenankan penulis sampaikan ucapan terima kasih 
kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Meskipun ucapan terima kasih saja tidaklah cukup untuk membalas, namun hanya 
dengan kata itulah dan penghargaan setulus hati yang dapat penulis 
persembahkan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berbagai anugrah kenikmatan 






2. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Bapak Dr. Triyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam 
penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan 
sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Ibu Dra. Nursiam, Ak, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan. 
7. Seluruh staf pengajar (Bapak/ Ibu dosen) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan dan membimbing penulis selama studi. 
8. Seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk 
sukses (aku sayang kalian semua). 
9. Makasih buat pacarku yang telah memberi cinta, perhatian, pengertian dan 
semangat untuk menyelesaikan karya ini. 
10. Makasih buanget buat semua orang yang sudah ngasih doa, kasih sayang, 
semangat dan supportnya dengan tulus, makasih atas kebaikan kalian.  
Atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan tersebut, penulis hanya 
dapat memberikan balasan doa, semoga amal kebaikan bapak/ibu serta temen-





Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 
baik dari segi penulisan maupun penyajian, untuk itu segala saran dan kritik yang 
membangun semoga berguna bagi kesuksesan penulis pada penelitian selanjutnya. 
Semoga karya kecil ini menjadi awal kesuksesan penulis pada langkah 
selanjutnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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